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面的研究（1945; 1950a），特别是关于广播业的研究（1948a, b; 1950a）。1948年，科
斯作为洛克菲勒研究员在美国花了9个月研究美国广播业的运作。这一时期，科斯还




驱（Kitch, 1983, P. 218）。 

















伯格（Arnold Harberger）、鲁本·凯赛尔（Reuben Kessel）、格雷格·刘易斯(Gregg Lewis)、



















































































































② 科斯对于生物学的兴趣由来已久（例如参见 Coase, 1978b）。布莱克曾记起，当科斯在邓迪开始自己的
职业生涯时，就视达尔文为英雄。科斯始终相信，作为科学家，达尔文创立了正确的研究方法，即在细
致的经验调查基础上提出大胆和创新性的理论。 
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